
















Janek	 Szatkowski	 methodically	 examines	 the	 relationship	 between	 Euripides’	
Hippolytos	and	Racine’s	Phèdre,	and	unearths	a	significant	difference	in	the	prin-
ciple	of	rationality	that	governs	the	works.
> ensemblet i »Sandholm« (Manuskript: Anna Bro; iscenesættelse: Moqi Simon Trolin, Mungo Park 2006).
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peter	elung-Jensen:	»teaterteksten	som	metaforisk	struktur«
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